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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor – faktor yang menyebabkan perusahaan 
kecil menengah di Jabodetabek tidak mengimplementasikan ERP (Enterprise Resource 
Planning). ERP adalah aplikasi sistem informasi yang dapat menciptakan keunggulan 
bersaing bagi perusahaan dan perkembangan ERP mengarah kepada semakin 
banyaknya penyedia jasa produk ataupun implementasi ERP yang ditujukan untuk 
perusahaan skala kecil dan menengah (UKM). UKM adalah kekuatan ekonomi rakyat 
yang berada di bawah piramida ekonomi dan dengan semakin berkembang dan kuatnya 
UKM akan membawa kepada kekuatan ekonomi bangsa. Kebijakan pemerintah yang 
mengarah kepada globalisasi membawa persaingan yang semakin ketat. ERP membantu 
UKM untuk dapat memiliki keunggulan dalam bersaing tersebut. Namun sangat sedikit 
jumlah UKM di Indonesia, Jabodetabek khususnya yang mengimplementasi ERP. 
Penelitian ini mencari tahu faktor – faktor yang menjadi alasannya. (RS) 
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ABSTRACT 
 
This study aimed to explore factors - factors that lead to small and medium companies in 
Greater Jakarta are not implementing ERP (Enterprise Resource Planning). ERP is the 
application of information systems that can create competitive advantage for companies 
and development of ERP leads to the increasing number of service providers or the 
implementation of ERP products aimed at small and medium scale enterprises (SMEs). 
SMEs are the economic power of the people who are under the pyramid and with a 
growing economy and the strength of SMEs will bring to the nation's economic strength. 
Government policies that lead to the globalization brings increasing competition. ERP 
helps SMEs to be able to have a competitive advantage in these. But very few number of 
SMEs in Indonesia, particularly Jabodetabek implementing ERP. This research is finding 
out the factors - factors that become the reason. (RS) 
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